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EDITORIAL 
CINQUANTA I DEU QUE EN SÓN VINT 
Satisfets. D'entrada i així de clar. Volem encomanar-
vos l'alegria de l'Equip del Museu Arxiu de Santa Maria 
-Centre d'Estudis Locals de Mataró-, en commemorar tfes 
aniversaris d'alta significació per a nosaltres: complir vint 
anys com a equip, publicar el núm. 50 dels FULLS i haver 
celebrat deu sessions d'Estudis Mataronins. 
Podríem haver encetat aquestes ratlles amb els tòpics 
(no per això falsos) d'assenyalar les dificultats que existeixen 
per a mantenir vint anys un equip de treball estable i 
il·lusionat, o insistir en els múltiples entrebancs que se'ns 
presenten a l'hora de tirar endavant una publicació com els 
FULLS 0 les Sessions d'Estudis. Però no volem fer escara-
falls ni magnificar allò que la situació d'anormalitat cultural 
del país converteix, per dissort, en transcendent, perquè pen-
sem que cal aprofitar efemèrides com les d'avui per, en po-
sitiu, intentar continuar en la direcció que ja fa temps ens 
vam assenyalar i millorar, d'acord amb les nostres capaci-
tats, en tot el que sigui possible. 
Llunyà queda l'any 1974 quan obrirem les portes de 
la dependència que es troba damunt la sagristia, disposats 
a encarar una feina que, ben bé, encara no sabíem en què 
consistiria, plens, però, d'il·lusió i d'entusiasme i -perquè 
no dir-ho, també- revestits de la ingenuïtat dels aprenents. 
Amb el treball adquirírem la formació necessària i en la 
instrucció, les disciplines de treball adients que aplicàrem, 
primer, a la classificació i ordenació del fons de l'arxiíi i, 
després, a l'exposició de les col·leccions artístiques de la 
parròquia que tenim en custòdia. 
Enrera queda, també, el primer núniero dels FULLS, 
la publicació que amb extrema modèstia encetàrem l'any 
1978 amb l'objectiu d'oferir a la nosü-a ciutat una platafor-
ma periòdica de divulgació de la història de Mataró, que 
també donés a conèixer les darreres investigacions dels his-
toriadors i, alhora, difongués la documentació del fons del 
Museu Arxiu, posant-la a l'abast dels estudiosos i deixant 
constància escrita del treball que realitzava la institució. 
Si ja és prou difícil fer el balanç de vint anys d'actuació 
patrimonial, més costaria emetre una valoració objecti-
va sobre els cinquanta números dels FULLS. Aquesta 
és una tasca que, més que no pas a l'equip, pertoca als 
subscriptors i als lectors dels FULLS, que han fet camí 
amb nosaltres, i sense els quals la nostra publicació perdria 
tot sentit. Tanmateix, l'equip del Museu Arxiu vol manifestar 
l'orgull que sent en haver pogut mantenir, al llarg de 
setze anys i sense interrupcions, els FULLS al carrer, 
immersos en un entorn sovint hostil a aquest tipus d'iniciatives. 
I ens enorgullim, també, de l'elevada i valuosa nòmina 
de col·laboradors que, de forma desinteressada, han deixat 
constància escrita a les nostres pàgines dels seus tre-
balls i estudis. A uns i a altres, a lectors i a col·laboradors, 
dediquem l'aniversari, alhora que els volem manifestar 
el nostre més profund agraïment i reconeixement. 
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